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Anicée Van Engeland
1 L’A. fait le bilan de l’élection présidentielle de 2005 et de son déroulement. Il s’inquiète du
résultat : l’élection d’un conservateur populiste non religieux ne peut que participer à la
consolidation du pouvoir conservateur et va à l’encontre des désirs de la société civile
exprimés lors de l’élection présidentielle de 1997. La thèse de l’article est que l’élection
présidentielle de 2005 marque une transition de pouvoir des post islamistes aux post
révolutionnaires et post khomeynistes. Il constate enfin que le résultat de ces élections à
un taux de participation relativement élevé (60%) est  aussi  l’expression du désir  des
Iraniens pour un changement social et économique.
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